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EL CENTENARI DE LA 
"REV I STA FRENOPAT I CA BARCELONES" 
Dídac Pare l lada 
Ara f a  u n  segle que n e i x i a  l a  "Revista Frenophtica Barcelonesa". 
Sembla que aquesta da ta  és una bona avinentesa per glossar l a  
v i t a l i t a t  i I 'empenta que ten ia  l a  psiquiatria catalana, en una apoca 
que Prou es pot q u a l i f i c a r  de b r i l l a n t ,  a l  comptar amb persones tan 
carac ter i tzades i ef ic ients  com foren, entre d 'a l t res ,  Gin6 i Partaghs, 
d ' u n a  banda, i P i  i Mol ist ,  per I ' a l t r a ,  que malgra t  sentir-se a l l u  - 
nYatS en l a  seva concepció tebr ica de l a  ma la l t i a  mental, se sent i ren 
ap legats  i so l i da r i s  pe r  l a  imposició del sent i t  c l ín ic ,  i per l a  coin- 
c ident  vo lunta t  de s e r v i r  a I 'ass is t&nc ia  del mala l t  mental, amb una 
preocupació per  les modernes tecniques, amb el  propbsi t  tant  d 'asso l i r  
l a  seva curació,  com de donar- l i  atencions personals dignes i humanes 
precisament perqug moltes vegades l a  delicadesa del t rac te  pot estimu- 
l a r  e l s  sentiments dels mala l ts ,  per  superar l a  ma la l t i a .  
Aquests afanys,  que confer i ren a l s  nostres grans ps iqu ia t res  u n  
i nd i scu t i b le  mer i t o r i  de sav i s  i d 'humani tar is ,  esperon$, a més de les 
inqu ie tuds terapbutiques i de l a  voluntat  assistencial  (creant 
ed i f i cac ions escaients pe r  t r a c t a r  a l  mala l t ,  en tots e ls  seus aspectes) 
una  c o l l a  d ' a f a n y s  c ien t í f i cs  per  posar-se a n i v e l l  mundial ;  entre 
aquests, bé  podem assenyalar,  com una de les més s ign i f i ca t ives ,  l a  
p repa rac ió  i qua l i f i cac ió  dels p rop i s  metges ps iqu ia t res .  
L a  rev i s ta ,  exponent de l  dinamisme d ' u n a  Escola 
Cal i n te rp re ta r  que l a  "Revista Frenopát ica Barcelonesa" era  
efecte i producte de I ' a c t i v i t a t  incansable de l  Prof. Dr. Joan Gin6 i 
Par taghs,  que d i r i g i a  I 'establ iment anomenat "Nova Betlem", on aplegb 
a l  seu entorn  un g r u p  de deixebles i col. laboradors que const i tu i ren 
una  autbnt ica  Escola, a l  con jur  i l a  suggestiá del seu impuls c l í n i c  i 
docent, recolzat  en e l  p res t i g i  un i ve rs i t a r i  del  doctor Giné, i en 
I 'embolca l ladora  col . laboraci6 d f a l t r e s  professors eminents, t a l s  com 
e l s  doctors Robert, Coll  i Pujol ,  Ribas, etc..., qu ina fermentació 
in te l . lec tua l  c r i s ta l .  l i t z h  en una inqu ie ta  c rea t i v i t a t  -com a conse- 
qusnc ia  de l a  que nasqué l a  "Revista"- i una voluntat  expansiva 
d ' a f i r m a r  tot segui t  l a  seva a l ~ b r i a ,  a través de l 'est imul  fuetejant 
de ls  redactors,  a I 'ensems que cercava l a  formació persistent i reno- 
ve l l ada  de ls  lectors -damunt alguns dels qua ls  desenvoluph una au- 
t i n t i c a  i n f l ubnc ia  vocacional-. Estb c l a r  que el  dinamisme d ' e n  Gin6 
exp l i cava  j a  qua lsevu l la  mena de reeiximent. 
Val l a  pena de recordar  que -com j a  assenyalaren Corbella i DO- 
menech- "Giné fou sempre un  home de g ran  ac t i v i t a t ,  dedicat en l a  
seva major par t  a la  Universitat, i dins d le l la  -almenys d ' una  mam- 
r a  of ic ial-  dedicat a la  c i ru rg ia ;  no fou, per tant, un ps iqu ia t re  
pur". 
E l  fet 6s que, s i  no d 'una manera exclussiva, n i  potser p r inc ipa l ,  
l a  ps iqu ia t r ia  exercia damunt seu una fascinació i r res is t ib le .  Potser 
en a ixb radica I 'or igen de la  rev is ta  que comentem. L lavors  j a  h i  
hav i  a diverses publicacions mediques dist ingides ( i  e l  mateix Gin6 
mantenia "La lndependencia Médica"), que tenien cura de la  medici- 
na interna, de la  c i ru rg ia  i de l a  majoria de les diverses especiaf i -  
tats;perb no n ' h i  hav ia  cap dedicada a les malal t ies mentals, una 
vegada desapareguda I ' any  1880, "La RazÓn de la  SinrazÓn", que 
tardb poc temps en seguir a la tomba a l  seu fundador Dr. Antoni 
Pujadas i Mayans. 
La f ina l i ta t  de la  "Revista" 
Les intencicns que marcaven els ts dels editors, represen- 
tats per I 'autSntic motor i pare,. que era Joan Gin6 i Partagbs, que- 
den plasmats en I 'Ed i tor ia l  del primer fascicle de la  publicació. 
Tal com al lA s 'expl ica, el  propbsit p r inc ipa l  era el dW'escampar 
la l lavor dels estudis de Frenopatologia, mal hauradament poc cu l t i va ts  
arreu d'Espanya; i amb l a  seva publicació, es vol complir amb un 
deure que a I 'ensems ens imposa la  qual i ta t  de metges especialistes, i 
el  nostre desti d ins de IVEnsenyament públic". I es vo l ia  ev i ta r ,  
també, el fenbmen gravíssim d ' a c ~ d ~ r  els malalts mentals a I1especia- 
l is ta  quan ja  duien massa temps de malal t ia,  i procurar que pogues- 
sin comengar a tractar-se en el seu període "d' incubació, prodrbmic 
o inic ial" ,  es a d i r ,  quan encara s'estava a temps d ' i n f l u i r  út i lment 
amb el tractament. Tan sols d'aquesta manera es podrien ev i t a r  molts 
internaments manicomials. Era, doncs, un propbsi t dleducaciÓ sani th- 
r i a  -que cal  considerar pienamepit vb l ida encara avu i  dia.  
Perb per entendre bé la  primera f ina l i ta t  de l a  revista,  ca l  sospi- 
ta r  que Gin6 es deixava dur per la  idea de que una rev is ta  és, sem- 
pre, un mbbil d'estudis i de coneixements pels l legidors, i -sobre tot- 
pels redactors; car I 'obl igació d'escr iure obl iga a es:udiar, a 
observar i a pensar -reflexionant per elevar els fets a coneixement 
tebric-; i després, encara, a sistematitzar els resul tats dels seus 
pensaments per exposar-10s ordenadament, coherentment, intel  . l ig ib le-  
ment. A ix í  doncs, Giné cercava probablement una cada vegada més 
a l ta  qual i f icació cientí f ica dels seus col .laboradors; i a i x i  també, de 
retruc, l a  "Revista" estimulava i consolidava l a  Ps iqu ia t r ia  Catalana, 
que se sentia progressivament obl igada a complir i a superar-se en l a  
seva gradual evolució ascendent com a especialitat. 
E ls  col. laboradors 
Ja hem d i t  que t 'dnima de la  '!evista" fou e l  p r o ~ i  Joan Gin6 i 
Partagbs. Els que més directament i profusa I 'a judaren foren Pere 
Ribas i Pujol, Ar tur  Galcerán i Granés, i Antoni Rodrfguez Morini .  
I ja d 'una manera més l lunyana, o menys sovintejada, col . labora- 
ren també: Victor Acha (deixeble de Giné, resident després a San 
Sebastián) ; Josep Armangué i Tusset, Victor Azcarreta, S. Carbonel I ,  
Ramón Coll i Pujol ,  A r tu r  Galceren i Gaspar, V ic tbr ia  Gelabert, A r t u r  
Giné i Marr ie ra ,  Eugeni Jaques, J. Laporta,  Ot Molas, Joaquim Mar t í -  
nez, Emi l i  P i  i Molist, Bartomeu Robert, Rafael ~ o d r f g u e z  Méndez, 
Prudenci Serañana i Partaghs,  Teix idor Suiiol, Ignas i  Valent í  i Vivó, 
i -f inalment- J. V iura  i Carreras. 
Aquest fou I ' equ ip  que contribu;, q u i  més qu i  menys, a r e a l i t z a r  i 
mantenir  aque l la  aventura ed i to r i a l .  
I L a  "Revista", expressió d ' u n a  maduresa ps iqu i i i t r i ca .  
Sembla adient  remarcar e l  va lo r  testimonial que l a  "Revista Frenopá- 
t i ca  Barcelonesa" t ingué com element integrador de l a  H is tbr ia  de l a  
Ps iqu ia t r i a  del nostre país,  car  e l  sol fet d ' i n i c i a r  una pub l i cac ió  
regu la r  mensual s ign i f i cava  no tan sols una g r a n  va len t i a ,  ans també; 
l a  confirmació de I 'ex is thnc ia  d ' u n a  escola p s i q u i a t r i c a  cata lana;  a i x í  
es comprin que, du ran t  anys, e l  propbsi t  creador es mantingués fresc, 
p l e  d ' in terks  i de v ida ;  i és que probablement l a  rev i s ta  i n f l u í  e0 
mantenir aplegat e l  g r u p  que s 'ap legava a I ' en to rn  de l a  f i g u r a  
senyera d 'en Giné i Par lagas,  i a consolidar-10, in tegrant  -encara 
que fos, potser, inconscientment- e l  p r i n c i p a l  suport ,  c ient í f icament i 
dinbmica, de l a  p s i q u i a t r i a  ca ta lana -que en aque l l  ins tant  v o l i a  d i r  
tant com de l a  p s i q u i a t r i a  espanyola-. 
I E l s  motius de  l a  desapar ic ió  de l a  "Revista" 
Tots e ls  organismes ( t a n  b io lbg ics  com socials)  neixen, v iuen i 
moren. Les causes, var ien.  Com exp l iquen molt bé  Edelmira DomSnech i 
Jacint Corbella, l a  rev i s ta  no du r&  ga i res  anys;  es pub l i ch  amb 
carhcter cont inuat des del 1881 f i n s  e l  1886, i després en forma espo- 
red i ca  f i ns  I ' a n y  1912. 
Ignorem exactament l a  f i  d 'aquesta pub l icac ió .  Versemblantment 
podem pensar que tots e ls  grans redactors,  e ls  més constants, devien 
ten i r  cada vegada més fe ina i menys l l eu re  pe r  dedicar e l  temps a l a  
redacció de I'esmentada rev i s ta .  D ' a l t r a  banda, potser, com que l a  
"Revista" e r a  u n  producte de "Nova-Betlem", a l  p rend re 'n  comiat 
pr imer  Ga lce r in  (per passar a Sant Boi, i més t a r d  a Reus), i ~ o d r f -  
guez Morin i  (per  passar  a Sant Boi, quan Galcerán anh  a Reus), 
a i x i  com I 'augment d 'edat  d 'a lguns a l t res  col. laboradors, i e l  curu-  
llament d'ocupacions de Gin6 i Partagas (ocupacions tan nombroses 
que e l  dispersaven dels propbsi ts i n i c ia l s ) ,  dugue a l a  v i d a  migrada 
de l a  rev i s ta  -que prhct icament de i xh  d ' e x i s t i r ;  i encara que després 
e l  f i l l  de Gin6 ( I ' A r t u r  Gin6 i Mar r i e ra ) ,  intentés ressuci tar- la,  e l s  
seus afanys esdevingueren infructuosos, i l a  revista,  mor i  de f i n i t i va -  
ment-. 
Creació i consolidaci6 de  l a  mental i  ta t  p s i q u i h t r i c a  
Com precisen els autors abans citats,' Gin6 i Par tagbs reali tz; 
evidentment u n  t reba l l  mer i to r i ,   erb que "en p a r t  ja  estava en I ' am-  
b ien t " ,  t a l  com ho palesd l a  coincidl?ncia cronolbgica amb l ' a p a r i c i b  
de l s  d i fe rents  Manicomis (Sant Andreu, Sant Boi, les Corts, i L lo re t ) .  
Sigui  com s i g u i , G ~ n é  l a  va  c rear ;  i malgrat  l a  seva prematura 
desapar ic ió,  l a  seva missió h i s tb r i ca  restb rea l i tzada amb escreix i 
p l e n i t u d  -i amb reeiximent-. En les seves pbgines s ' h i  h a v i a  f o r j a t  l a  
saviesa p s i q u i b t r i c a  d ' u n a  generació, i de l a  seva l l avo r  sorgí  en 
g r a n  p a r t  I 'Esco la  Ps iqu iBt r ica  Catalana, ca r  -a d i ferhncia de Pere 
Mata,  d lAnton i  Pujadas,  O d V E m l l i  PI i Molist,p.ex.- Gin6 i Partages 
v i n c u l i  a l a  r e v i s t a  com a element integrador i est imulant  u n  g rup  
re la t ivament  nombrós i entussiasta,  a l  que el seu d i rec tor  v i t a l i t z a v a  
poderosament; i aquest g r u p  constituí precisament l a  major p a r t  del 
que anomenem I 'Escola Ps lqu lBt r lca  Catalana.  
U t i l i t a t  de  l a  "Revista Frenopát ica Barcelonesa" 
L a  p r i n c i p a l  consideració que caldrict p lantejar-se és in ten tar  
comprendre i examinar  s i  e ls  mbbl ls  que e l  decid i ren a ed i t a r  l a  
r e v i s t a  eren encertats,  s i  e i s  e s f o r ~ o s  v a l i e n  l a  pena, i s i  e is  propb- 
s i t s  i n i c i a l s  es compl i ren suficientment. 
Crec sincerament que l a  resposta és a f i rma t i va .  Que e ls  mbbils 
eren encertats, j a  ho  he comentat i asseverat. Que e ls  t rebal  Is que 
s ' h i  dedicaren v a l i e n  l a  pena, queda r i p ~ d a m e n t  contestada amb una 
u l l a d a  a l a  col.lecciÓ de l a " ~ e \ , i s t a  Frenopbtica Barcelonesa" - i  mbs 
a v i a t  c a l d r i a  que ens demanéssim, en tot cas, perqul? no s ' h i  dedlca- 
r e n  més energies per  cont inuar - la  vigorosament; perb a i x b  j a  serien 
f igues d ' u n  a l t r e  paner-. I sobre s i  e ls  proposi ts i n i c i a l s  es compli- 
r e n  suf icinetment, c a l  esguardar  tan  sols l a  producció c ien t í f i ca  im- 
presa,  que pe l  damunt de totes les intencions d 'aque l l s  moments, fou 
a més una  sembra p s i q u i a t r i c a  pe l  f u t u r ;  de manera que sense e l l a ,  
6s possib le que, mancats de t rad i c i ó  p a l r a l ,  l a  p s i q u i a t r i a  ca ta lana 
ac tua l  no  h a u r i a  a r r i b a t  on a v u i  d i a  és, i no h a u r i a  pogut o fe r i r  l a  
l l i s t a  important  de ps iqu ia t res  que redactaren una cer ta  abundbncia 
de t r e b a l l s  impresos, com foren -abans de l a  nostra guerra-  Joan 
A l z ina  i Melis, C laud i  Bassols, Fe r ran  Bravo Moreno, Tombs Busquet i 
Te i x ido r ,  Wif red Coroleu, L l u i s  Dolsa RamÓn, Rafael Domingo i GÓmez, 
Dr.  Fernández-Victorio, Joaquim Fuster i Pomar, A r tu r  ~ a l c e r á n  i 
Granés, N. L l i n á s  de l a  Tejera,  Dom&nec Mar t í  i Jul ib,  Emi l i  M i ra  i  
LÓpez, Emi l i  P i  i Mol is t ,  Josep Pons i Balmes, Pere Ribas i Pujol ,  
Josep Rius  i Matas, Bel.larmí Rodriguez-Arias, Rafael ~ o d r i g u e ~  '~éndez,  
Antoni  Rodriguez-Morini,  Oscar Torras Buxeda, RamÓn sa r ró  i Burbano, 
I g n a s i  Va lent í  i VivÓ, Joan VilatÓ i GÓmez, Salvador Vives i 
Casajuana i Francesc Xercavins i Rius. 
Per a i x b  c a l  ce lebrar  aquest Centenari de l a  "Revista ~ r e n o p á t i c a  
Barcelonesa". 
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